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Abstract
Thisarticleaimstoinvestigatetheactivitiesexistedinthepre,whilst,post
activitythatwereconductedandhowtheteacherassessedthestudents’
speakingabilityintheclass.Theresearchdesignofthisstudywasdescriptive
qualitativeanalysis.Themainsubjectofthisstudywasthetenthgrade
studentsofSMAIslamNusantaraMalang.Theresearchwasconductedthree
meetings.Thisstudyusedtwokindsofmaininstruments;theyareobservation
checklistandfieldnotes.Itisfocusedondescriptivequalitativeanalysissince
sincetheresultspresentintheformofdescribingwordsratherthanfiguresor
tableswithstatisticalmeasures.Theresultofthisstudyshowedthatteaching
andlearningspeakingthroughsongshelpedthestudentstoimprovetheir
vocabularymasteryandmakethemmoreexcitedinjoiningthespeakingclass.
Theuseofsongtoteachspeakingskilalsohelpfulforthestudents’
pronunciationandmakethestudentseasiertopracticespeakinganytimethey
want.
Keywords:song,speakingskil
INTRODUCTION
Asaninternationallanguage,Englishholdsanimportantroleinmanyaspects,
inthiscaseoftheeducationinIndonesia.Itisoneofthebeneficialsubjectsfor
students.ReferringtothedecisionoftheeducationdepartmentofIndonesia,English
isofficalychosenasoneofsubjectsthatisconsideredimportantforpassingan
examinationforgraduationespecialyforjuniorandseniorhighschoolstudents.At
thosegrade,thestudentsstudyfourcommonskils,inEnglish,suchasspeaking,
reading,listening,andwriting.Amongthosefourskils,speakingisconsidered
necessarytoimprovestudents’vocabularyandpronunciationincommunicatingwith
otherpeople.Alongthesameline,Paskalia(2014)definedthatspeakingisawayto
shareideas,storiesandexperiences,torespondtowhatpeoplesay,andtogivean
argumentandtointerview.Besides,manyprofessionsrequirecapabilityinEnglish,
suchaninterviewer,publicspeaker,reporter,newscaster,travelguide,translator,and
soon.Itisinlinewith,BrownandYule(2000)explainedthatspeakingistoexpress
people’sneed,request,information,service,etc.Peopledoesnotonlyspeaktoother
aboutwhattheywantbutalsowhattheyfeel.Itindicatesthatpeoplemustbeableto
speakEnglishiftheywanttohaveagoodjoborcareer,especialyininternational
scale.
Unfortunately,thereareseveralproblemsfacedbytheEnglishteacherin
teachingspeaking,itissupportedbyHarahapetal(2015),studentsarenot
interestingtolearnEnglishbecausetheythinkthatEnglishisnoteasytobe
mastered,especialyspeakingskil.Theysaidthatspeakingisdifficultsincethereis
grammaticalstructureinspeaking,sostudentswereworriediftheirsentencewere
notcorrect.Inlinewiththepreviousstudy,Christamia(2014)pointsoutthatthe
studentsverynoisyintheclass,butwhentheteacheraskedthemtospeakthey
becamequietandafraidofspeakingsincetheirpronunciationwasnotgood.Based
ontheresearcher’sobservation,thestudentshadlowmotivationinlearningEnglish,
especialyinspeakingactivities.Theresearcheralsofoundthatthestudentswere
stilnotfamiliartotheEnglishsoundsandpronunciation.Subsequently,Nurvia(2016)
foundthatstudentshavemanyproblemsinspeaking.Thestudentsdifficulttospeak
Englishinfrontofclass,becausetheywerenotconfident,feltshyandlackof
vocabularyandanotherfactorsthestudentsarelackmotivationtopracticeEnglish
asaforeignlanguageindailyconversation.Relatedtotheresearcher’sown
experienceontheteachingpractice,therearemanydifficultiesfacedbythestudents
suchaslackofvocabulary,nervousanddoubttoexpresstheirideasinEnglish.
Consideringthefactsabove,therewouldbeaneedtoimplementanew
appropriatestrategytoimprovestudents’speakingability.Tostrengthenthispoint,
theteachershoulddesignthebesttechniquebyusingsongstoteachspeakingin
theclass.AccordingtoHakim(2014)definedthatsongisagroupofarrangements
whichconsistsoflyricsandelementsofmusiclikerhythm,melody,harmonyand
expressions.Moreover,asongisamusicalcompositionforthevoiceofseveral
voices,andshortpoemsingbyasinger.Israel(2013)alsostatedthatsongispoetry
settomotion.Songinasecondlanguageenhancesthelearningofthattarget
language.Paskalia(2014)claimedthatsongcanusedbytheteachertoimprovethe
students’motivationinlearningEnglish.Byusingsongasmediaofteaching,
studentswilbebravertospeakEnglishintheclass.Moreover,thestudentswil
workinagrouporindividualy.Intheteachingandlearningprocess,songswil
improvetheinteractionofthestudentsandmakethestudentsmoreinterestedwith
theclassroomactivities.Everystudentwilhaveconversationwithotherstudentsby
usingEnglish.Jack(2013,ascitedinVernon,2006)explainedthatEnglishsongs
bringenergytotheclassroomandbooststudents’confidence.Overal,thewriter
claimsthatsongcanguidethestudentstobeactivelearnersineveryactivityinthe
class.
TheresearchersintheusingsonginEFLclassesaresignificantlyappliedby
someresearchersincludingChristamia(2014),Kirmantoro(2014)andOlivares,
Bernal&Romero(2012).
ThesimilarstudyconductedbyChristamia(2014)aboutusingsongsand
puppetstoimprovestudents’speakingskil.Inthisstudy,theresearcherusedCAR
designanditwasdoneintwocycles.Thesongtypeissongforbeginnerleveland
theresultshowsthatthestudentsweremoremotivatedinlearningEnglishandtobe
involvedinspeakingactivities.Thestudentsalsoweremoreactiveinthespeaking
activitiesduringtheteachingandlearningprocess.
Kirmantoro(2014)taughtEnglishbyusingalternativerocksongofthe
eleventhgradeofSMAN1Plerettoimprovestudents’speakingskil.Theresearch
wascarriedoutthroughactionresearchthatconsistedoftwocycles.Thedatawere
intheformsofqualitativeandquantitative.Thequalitativedatawereintheformsof
fieldnotes,interviewtranscripts,questionnaireandphotographs.Thequantitative
datawereobtainedfromthetestresultsofpre-test,post-test1andpost-test2,and
questionnairedata.Overal,theresultshowsthattheuseofalternativerocksongs
improvedthestudents’fluency,pronunciation,vocabularyandaccuracy.
ThelastresearchiscarriedoutbyRomeroetal(2012)thisstudyaimedto
encouragesixthgraderstodevelopEnglishspeakingskilsbyusingsong.Theresult
showsthatthestudentscouldpronouncemanywordsfreelyandaccuratelyinanon-
threateningenvironment.Studentsacquirednewvocabularyand,themostimportant
aspect,theyweremotivatedtolearnEnglish.
Fromthethreepreviousstudiesabove,thepreviousresearchersnot
discussedtheteachingandlearningbyusingsongandonlyfocusedonclassroom
actionresearchastheresearchdesign.Thedifferentgaptakenfromsubjector
typesofsongappliedbytheresearcher.Mostofthepreviousstudiesused
classroomactionresearchontheuseofsongtoteachspeakingskilanddescriptive
qualitativehasnotbeenimplemented.Itcanbeconcludedthattheteachingand
learningbyusingsongneedtobemoreinvestigatedinthepresentstudy.
Thisstudyisconductedinordertodescribetheactivitiesexistedinthepre,
whilst,postactivitythatwereconductedandhowtheteacherassessedthestudents’
speakingabilityintheclass.Theresearchquestionisformulatedasfolows:How
doestheteachingandlearningspeakingthroughsongrunsintheclass?
RESEARCHMETHOD
Thisstudyreferstodescriptivequalitativeanalysisinwhichtheresearcher
servesthedetailinformationandfactsfindingregardingtheuseofsongtoteach
speakingskilinteachingandlearningprocessintheformofdescriptiveanalysis
andaimsathowtheresearcherinvestigatedpre-activitiesconductedbeforebegin
theclass,howtheuseofsongtoteachspeakingskilrunduringtheclass,what
theresearcherandthestudentsdointhepostactivities.Alberta(2016)asserted
thatqualitativeresearchispredominantlyanemergentprocess,wherebythe
designsandoutcomesareformedastheresearchtakesplace.Inlinewiththat,
Civileetal(2017)claimedthatdescriptivequalitativeanalysisreferstoasetof
methodsthataimtosummarizethesensorycharacteristicsofproductsusing
technicallanguage.
ThisqualitativestudywasconductedinSMAIslamNusantaraMalang.The
researcherdecidedtousethetenthgradestudentsespecialyXIPAasthemain
subjectofthisstudysincetheseparticipantsistheoneclasswhichhavesome
problemsinspeakingskilandthematerialofsongisgiveninsecondperiodand
alsotoadaptwiththescheduleoftheclass.Inthisresearch,theresearcherused
twokindsofmaininstruments;theyareobservationchecklistandfieldnotes
adoptedfromSukma(2014).Itisfocusedondescriptivequalitativeanalysissince
theresultspresentintheformofdescribingwordsratherthanfiguresortables
withstatisticalmeasures.
Inthisstudy,theresearcherwildefinehowshecolectedthedataincluding
fromtwostepstheyare;observationchecklistandfieldnotes.
Observationchecklist,thisobservationchecklistitwasdonebyone
teacherandonecolaborator.Additionnaly,theyonlygavethecommentand
remarkupontheobservationchecklistprovidedduringtheteachingandlearning
process.
Fieldnotes,thissectionhadthesamecriteriaasobservationchecklist
including:assesingfromtheEnglishteacherandonecolaborator.Theygave
notesregardingtowardstudents’atendance,learningsituations,students’
orderlinessinthelaerningprocessandtheobserverscommentandsuggestions
fortheresearcher.
Togetvaliddataandavoiduntrustworthiness,theresearcheremployed
somekindsofeffortincolectingdataaswelaselaboratedinprevious
subchapter.Twowaysofcolectingdatanamelyobservationchecklistandfield
notes.Thisstudyusedmethodbasedasdatatriangulationandusedpeer
observer;Englishteacherandonecolaborator.Theobervationdonewiththree
timesobservation.“Themixingofdatatypes,knownasdatatriangulation,isoften
thoughttohelpinvalidatingtheclaimsthatmightarisefromaninitialpilotstudy”
(Olsen,2004:3).Then,throughthetwoeffortsofdatacolectionthereareseveral
typesthatcanberecognized:
Synchronizingthedata,fromthistheteacherwilmakethecomparison
betweendataobservationchecklistwithfieldnotes.Fromthoseinstruments,the
pointsthathasalreadystatedinobservationchecklistsectionissynchronizewith
oneandanotherinstrumentwhichisfieldnotes.
Dealingwiththedataanalysis,inthisparttheresearcherdescribedthe
datafrom obervationchecklistandfieldnotes.Fortheanalyzingdata,the
researcheradopted3componentsaccordingtoMilesandHubarman(1994:10)
thatanalysiscanbedefineasconsistingasthreecurrentflowsofactivitythey
are;datareduction,datadisplayanddrawingconclusion.
Datareduction;theresearchertookalmostalofinformationfromrawdata
includedfromobservationchecklistandfieldnotes.Then,theresearcherselected
importantinformationandcutirrelevantdata.
Displaydata;afterthedatabeingreduced,theresearcherdisplayedthe
dataandexplainedthemainimportantdetailinformationthathadbeenbeing
selectedintheformofwritentext.Itisfocusedoninvestigatingthepre-activities
conducted,howtheteachingandlearningspeakingthroughsongsrunsduringthe
class,whattheresearcherdointhewhilstandpostactivities.
Drawingconclusionwilbethelaststepofthisresearch.Afterknowingthe
factsandphenomenaintheclassandnarratedinwritentext,theresearcher
utilizesthemtodrawtheconclusion.Theresearchermakessurethatthedata
displayedisvalidinordertogetaccurateconclusion.
FINDINGS
Pre-speakingactivities
Atthispart,theteachergreetedthestudentsandaskedaboutthestudents’
favoriteEnglishsong.Inresponsetothequestion,someofthestudentsmentioned
aboutsometitlesofEnglishsongs,therearehealtheworld,calaway,alofme,my
loveandsomeonelikeyou.
Thentheteacheraskedthestudents’opinionaboutlearningEnglishbyusing
song.Someofthestudentswereveryexcitedbecausetheywereverylovemusic
andtheclasswilbefun.Thestudentsaskedaboutthetitleofsongthatwilbe
playedbytheteacher.Theteacherbegantointroducethetitleofthefirstsongtothe
students.Someofthestudentsrespondthattheyknewaboutthesongandthe
singer.Afterthat,theteachergavesomesentencesfromthelyricofthesongtothe
studentsandaskedthemtoguessthemeaningbasedonthecontextofthe
sentence.Thentheteacherandthestudentsdiscussedaboutvocabularyofthelyric
ofthesongandhowtopronounceit.
Whilst-speakingactivities(Meeting1)
First,teacheraskedthestudentstomakeagroupwhichconsistsof3
students.Thentheteacherdistributedtheworksheetscontainingchoosingthe
correctwordandspelingthepronunciationbasedonthelyricofthesong.Afterthat,
theteacherexplainedtheworksheetthatstudentshadtodowhenthesongplayed.
Second,theteachertoldthestudentsthattheywilbeplayedthesongandthelyric.
Forthefirsttime,studentsjustlistenedwhilereadthelyricandtheyshouldidentify
thelyricofthesong.Forthesecondtime,thestudentsshouldlistencarefulysinceit
wasthelasttimetheteacherplayedthesong.Andforthelasttime,thestudents
checkedtheunfamiliarwordandfiltheblank.Thestudentsexchangetheirworkand
discussedtheanswer.Afterthat,theteacheraskedthestudentstodiscusstheir
understandingaboutthelyricofthesong.
Whilst-speakingactivities(Meeting2)
Inthismeeting,theteachergavethestudentsothersong.Thetitlewas‘Heal
theWorld’byMichaelJackson.Butbeforethesongplayed,theteachergavesome
questionstoactivatedstudents’backgroundknowledge.Forexamples;whatdoyou
thinkaboutthesonginthepreviousmeeting?Whatthecontentsisabout?Isthe
songhavethedeepmeaning?Afterthestudentsanswerthequestions,theteacher
askedthemtopracticethepronunciationofunfamiliarwordsthattheyfiledinthe
firstmeetingindividualy.Thentheteacheraskedthestudentstowritesome
sentencesonthewhiteboardbyusing5-6wordsofthesong.Afterthat,theteacher
askedthestudentstopayedatentionwhenthesongisplayed.Inthissecond
meeting,thestudentsmustlistencarefulyandidentifythemeaningofthesong.
Since,itwilbethetestforthestudentsinthelastmeeting.Thelast,theteacher
askedonequestionrelatedtothetitleofthesong.Forexample;anyoneknows
aboutthemeaningofthetitleofthesong?
Whilst-speakingactivities(Meeting3)
Inthismeeting,theteachertestthestudents’speakingability.Theteacher
askedthestudentstoexpresstheirideasaboutMichaelJackson’ssongentitled
‘HealtheWorld’infrontoftheclass.Thestudentsalreadyknewaboutthissongin
thesecondmeeting.Almostalofthestudentsenthusiasticandtheytriedtodotheir
best.Here,theteacherobservedthestudents’speakingandpronunciation.Someof
thestudents’speakingisgood.Thestudentsexplainedthesongwithverydeep
meaning.
Post-speakingactivities
Beforetheteacherendedtheclass,theteacheraskedthestudentsdifficulties
intheclass,especialywhentheyexplainedthemeaningof‘HealtheWorld’song.
Mostofthestudentssaidthattheyhadnodifficultyinpronouncethewordsbecause
theyalreadyknewthesongbefore.Then,theteacherinvitedthestudentstosingthe
songtogetherbeforeendedtheclass.
DISCUSSION
Pre-speakingactivities
Thedescriptiveanalysisshowsthatsongisoneofthematerialsthatexistin
KD(KompetensiDasar)3.9and4.9inthesylabusofthetenthgradesstudentsin
seniorhighschool.Inpre-activity,thespeakingclasswasintroducedinan
interestingandeffectivewaybygivingseveralquestionsrelatedtothematerial
aboutsong.Inresponsetothequestion,someofthestudentsmentionedabout
sometitlesofEnglishsongs.Whiletheteacheraskedthestudents’opinionabout
learningspeakingbyusingsong,someofthestudentswereveryexcitedbecause
theywereverymuchlovemusicandtheybecomemotivatedwiththematerial.Itis
relatedtothetheoryfromNurvia(2016)thatsongisatooltohelpstudentsin
learningEnglishlanguageespecialyabletoincreasestudents'motivation.Fromthis
case,usingsongstoteachspeakingisbecomeagoodstrategysincethestudents
aremoreactiveandmotivatedtolearnEnglish.Theteacherusedpopsongstoteach
speakingskilintheclassandadjustwiththestudents’level.Itislinewith,Lems
(2005)thatthekeypointsarethattheteacherslovethesongandtoteachstudents
withit.Therefore,iftheteachersrealylovethesong,chancesaremostofthe
studentswilhavebigexcitedforthesongsthattheirteacherselected.Itcanmake
theteachereasytocarryonthelessonsdeeplyandemotionaly.
Whilst-speakingactivities(Meeting1)
Inlinewiththis,beforetheresearcherappliedthestrategyofteaching
speakingthroughsongs,theteacherchosetheappropriatesongsforteaching
accordingtothelevelofspeakingthatthestudents’haveandaccordingtotheirown
interest.Formthiscase,itisrelatedtothetheoryfromLudke(2009)toteach
speakingthroughsong,teachershouldmakesomepreparation,suchasfindasong
inthetargetlanguagewithchalenging(butnottoodifficult)lyrics,takinginto
accounttheproficiencyleveloflearnersandtheirfavoritesong.Decidewhich
aspectsofthesongwilbethelesson’smainfocusandprepareashortdescription
ofthesinger,thestyleofmusic,orthesong.Whenthestudentssingasong,they
alsoincreasetheirEnglishspeakingsuchasvocabulary,grammar,fluencyand
pronunciation.Inlinewiththat,Israel(2013)statedthatsongispoetrysettomotion.
Songinasecondlanguageenhancesthelearningofthattargetlanguage.
Whilst-speakingactivities(Meeting2)
Inthispart,theteachergavethestudentsanothersong.Inchoosingthe
songs,theteachershouldbecreativeandknowwhatthestudents’needs.The
teachershouldchoosesongsthatappropriatewithstudents’genreandtheirfavorite
songs.Thus,thestudentswilbeexcitedandenjoytheclass.Itislinewith,Alenand
Valete(1977)arguedthatteachercanbringthestudentstoclasswithdifferent
kindsofinstrumentsandwiththeseatemptstosingsongstheylove.Besides,those
waycanmotivatethestudentstolearnEnglisheasily.Beforethesecondsong
played,theteachergavesomequestionstoactivatethestudents’background
knowledge.ItissupportedbythetheoryfromMilington(2011)thatsongscanbe
usedtoreinforcequestionsteachintheclassroom.Fromthisstatement,itcanbe
concludethatsongiseffectivewaytoteachspeaking.Sincethisstrategyisnotonly
increasethestudents’speakingability,butalsoincreasetheirmotivationtoward
learningEnglish.
Whilst-speakingactivities(Meeting3)
Givingthetesttothestudentsiseffectivewaytoknowtheirspeaking
improvementduringtheuseofsongtoteachspeakingisimplemented.Inthispart,
thestudentsmustspeakupandexpresstheirideasaboutMichaelJackson’ssong
entitled‘HealtheWorld’infrontoftheirfriends.Inlinewiththiscase,Griffe(2001)
notedthatsongisapartofmusicthatpeoplesingthroughwords.Itcloselyrelated
tospeaking,becausespeakingisanactionofhavingacommunicationwiththe
othersinusinglanguageoraly.Fromthetest,theteachercancheckthestudents’
pronunciation,grammar,vocabularyandfluencyduringthestudents’performancein
frontoftheclass.
Post-speakingactivities
Inthissection,theteacheractivelyencouragedquestionstothestudents
whattheydonotunderstand,askedquestionstomonitorthestudents’
understanding,listencarefulyandrespondappropriatelytothestudents’questions
andthelastisinvitedthestudentstosingthesongtogetherbeforeendedtheclass.
ThisfindingrelatedtothetheoryfromMol(2009)statedthatteacherscanuse
songstoopenandclosetheirclasses,todescribeteachingmaterialsandtopics,to
maketheclassenjoyableandgivethestudentssomenewwords.
CONCLUSIONANDSUGGESTIONS
Manykindsofteachingandlearningintheclassroomactivityrequiredbest
techniquetoimprovestudents’capabilityinspeaking.Fromthiscase,theEnglish
teachershasacriticalroleinassistingtheirstudentsunderstandingaboutthetopic
given.Therefore,theteachingandlearningspeakingthroughsongiscarriedoutin
thisstudytoinvestigatethepre-speakingactivity,whilst-speakingactivityandpost-
speakingactivity.
Theresultofthisstudyshowedthatteachingandlearningspeakingthrough
songshelpedthestudentstoimprovetheirvocabularymasteryandmakethem
moreexcitedinjoiningthespeakingclass.Theuseofsongtoteachspeakingskil
alsohelpfulforthestudents’pronunciationandmakethestudentseasiertopractice
speakinganytimetheywant.
Basedontheresultofthisstudy,researcherpurposesthesuggestionsfor
Englishteachersandfutureresearcher.ForEnglishteachers,teachingEnglishtothe
studentsshouldbesupportedwiththeuseofappropriatemediatogetstudents’
interestinlearningEnglish.TheEnglishteachershouldbecreativetocreategood
atmospherewhentheclassiscarriedout,sothatthestudentswilbemoreexcited
andmoreenthusiasticinteachingandlearningprocess.Theycanusesongasa
simplestandeasieststrategytoteachEnglishtothestudents.Meanwhile,future
researcheritwilbebetertoconductthesameresearchwiththeaccurate
instrumentssincethepresentstudyadoptedtheresearchinstrumentsfromthe
previousresearcher.Therefore,itisexpectedforthefutureresearcherstoadoptthe
newestversionofobservationchecklist,fieldnotesandthenumberofmeetingupon
theuseofsongtoteachspeakingskilcancoveruptheweaknessofthisstudy.
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